BREXIT（英国のEU離脱）と欧州統合の課題 by 尾上 修悟
あいさつ
司会 皆さま、お待たせいたしました。これより大阪商業大学比較地域研究所主催、日本
政策金融公庫後援の 第 回比較地域研究所講演会 を開始いたします。
本日は、西南学院大学教授および日本 学会理事でいらっしゃる尾上修悟先生にお越















ご著書は、明石書店より ─ 民衆の反逆 から見る英国の 離脱─ ギ
















































































































年 月 日 政 策 内 容
年
月 日 ・緊急予算の設定 が ％から ％に引上げ。





月 日 ・個人の税控除を ポンドに増大。
・酒、タバコ、清涼飲料に対する課税の引上げ。
月 日 ・国民医療サーヴィス（ ）への支払いの停止。
月 日 ・イングランド銀行による 億ポンドの量的緩和。
月 日 ・失業者の増大（ 万人）。
年
月 日 ・イングランド銀行による 億ポンドの追加的量的緩和



































年 月 日 政 策 内 容
年
月 日 ・キャメロンの レファレンダム実施宣言。











月 日 ・ 予算への追加的支払い（ 億 万ポンド）の決定。
ムをやれという圧力をずっとかけてきました。 年ごろになってキャメロンの人気が落
ちたので、党首をすり替える、もう下ろすと圧力をかけ、レファレンダムをしろと突き付




























































































は 本当に新しい現象だ と指摘しています。 これほど政治家が嫌われたときはない
と。政治家には、すさまじい言葉が浴びせられています。例えば、彼らは 横暴である
不愉快極まりない 腐敗し切っている 不誠実である 嘘つきである 恥知らずで


















































































































































































































































































































































































ば、 はイギリスで 人雇用しており、 年間で 万台のミニをつくっている。









































































































































































ど 年前の 年 月 日に総選挙が行なわれた。早期の総選挙はしないと言ったのに行
いました。それには つ理由があります。 つは、離脱交渉でメイが実権を握りたいとい












年 月 ・イギリスが移行協定に合意するデッド・ライン 。
年 月 ・バルニエが離脱協定を達成させるデッド・ライン。















































































財政赤字が対 比で ％、債務残高が対 比で ％を超えないことにするとよく
言われるんですが、この と という値は、極めていいかげんなものです。先ほど紹介を
していただきました 欧州財政統合論 という私の本のなかにも書きました。 ％という
数値の根拠は全くありません。それから、 ％はマクロ経済の簡単な数式（公的赤字 経
済成長 公的債務）から導かれる計算値ですが、経済成長率が ％として初めて ％とい
う数字が導きだされているのです。しかし経済成長率が ％なんていうことはあり得な
い。例えば今、経済成長率が ％が最大限だとすると債務残高は ％となる。イタリア



















ております ギリシャ危機と揺らぐ欧州民主主義 、今回の 、その以前の 欧
州財政統合論 があります。私は尾上先生の隠れファンでして 冊とも全部読み、熱心に
勉強しました。そのなかで、今日は正直に申しますと、一番面白かったのは、実は ギリ


























































































とです。例えば先生のご著書の 冊目の帯では 市民目線 という言葉が出てきます。そ
れから、 では 労働者 、あるいは 大衆 という言葉が頻繁に出てきます。









































さらに、 番目は 不信論。 やはりちょっとおかしいのではないか 。これは私の立







す。私の立場は、 と の間ですが、 から にだんだん近づいてまいりまして、今はも
う が濃厚です。尾上先生は、私はずっと だと思っていました。 財政統合論 でずっ
と だと思っていたんです。でも、 ギリシャ危機と揺らぐ欧州民主主義 を読んで、 あ






































































































































































































これを つの視点でとらえている。 つは知性のペシミズム、もう つは意思のオプ
ティミズムという考え方です。この つの観点で欧州統合と を考えたいと思っ












実は私の学生時代の恩師が、 尾上君、遠い将来、欧州は つになるよ と、こう言っ
たんです。私はその遠い将来がいつか分からないです。これはユートピアかも。人種も国
民も違うし言語も違う、言語はとくに違います。私がブリュッセルに行っていつも、 何
がたいへんですか と質問すると、彼らは一様に 通訳者を探すのがたいへんだ と言う
わけです。 カ国以上の言語を話す人たちの通訳が必要で、時につかまんないことがある
と言うんです。しかし、それは、逆に言語の違いは認めている、文化の違いは認めてい
















































こにあるのか スコットランドの独立問題は再燃するのか 。 置換労働者という
言葉があったんだが、そういう底辺の賃金で働く人たちは、実際問題イギリスにいるのだ
ろうか。つまり、置換されうるのだろうか なぜスターリングが 通貨統合に参加
































































































先ほど申しましたように、イタリアは今の対 債務比率が ％です。 ％が基準




























































































（本稿は、 年 月 日、本学ユニバーシティ・コモンズリアクト 階セミナールーム
にて開催された大阪商業大学比較地域研究所主催、日本政策金融公庫後援 講演会の記
録である）
